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Em primeiro lugar vamos apresentar os objectos de ourivesaria que restam das doações 
de D. Diogo de Sousa. Segue-se um registo fotográfico das alterações feitas na Sé de Braga pelo 
arcebispo e os objectos móveis em pedra que doou. Seguidamente, estão as imagens dos 
vestígios de D. Diogo de Sousa na cidade de Braga e por fim encontramos as imagens dos 
apóstolos que compõem o frontal de altar, são o que resta dos paramentos doados pelo 
arcebispo 
Neste ponto, o nosso grande problema é a insuficiência dos objectos doados pelo 
prelado, não podemos apresentar todas as alfaias litúrgicas ou paramentos pois estas perderam-
se ao longo do tempo. Podemos apontar vários os motivos que levaram a esta perda, entre o uso 
e o desgaste ao roubo e mesmo a serem derretidas para formar novas peças ou para auxílio dos 
reis em épocas de dificuldades financeiras. O número de peças que o arcebispo D. Diogo de 
Sousa doou à Sé de Braga e à Capela de Jesus da Misericórdia e que chegou até aos nossos 
dias não é significativo, restam apenas três peças, duas no Museu-Tesouro da Sé e uma no 
Museu Chantily em França. Resta mais uma, doada em 1517, à Sé do Porto, encontrando-se em 
exposição no respectivo museu. Deste modo, estamos privados do contacto físico com as peças 
doadas pelo arcebispo. 
Além destas doações temos que incluir as obras na capela-mor da Sé de Braga e na 
capela de Jesus da Misericórdia, o frontal de altar e os túmulos de D. Henrique e D. Teresa, o 
sobre-ceu do mausoléu do Infante D. Afonso e o seu próprio túmulo. 
Aliamos um conjunto de registos fotográfico com as imagens do património e 
essencialmente dos brasões de D. Diogo de Sousa que ainda hoje subsistem na cidade. 
Por fim, temos os doze apóstolos que compõem o frontal de altar que erradamente era 
atribuído a D. Diogo de Sousa, o frontal doado por este deve-se ter deteriorado com o tempo, 
sendo aproveitado os sebastos com os apóstolos do seu frontal. 
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Fonte: Imagem cedida pelo Museu-Tesouro da Sé de Braga 
Ilustração 1 - Predela de D. Diogo de Sousa 
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Ilustração 2 - Cálice de D. Diogo de Sousa 
Fonte: Imagem cedida pelo Museu-Tesouro da Sé de Braga 
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Ilustração 4 – Detalhe da Custódia de D. Diogo de Sousa que se encontra no 
Museu De Chantilly em França 
Fonte: Imagem cedida pelo Museu Chantilly em França 
Ilustração 3 Detalhe da Custódia de D. Diogo de Sousa que se encontra no Museu De 
Chantilly em França 
Fonte: Imagem cedida pelo Museu Chantilly em França 
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Ilustração 5 - Detalhe da Custódia de D. Diogo de Sousa que se encontra no Museu De Chantilly em 
França 
Fonte: Imagem cedida pelo Museu Museu Chantilly em França 
Ilustração 6 - Custódia de D. Diogo de Sousa que se encontra no Museu De Chantilly em França 
Fonte: Imagem cedida pelo Museu Museu Chantilly em França 
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Ilustração 7 – Custódia doada por D. Diogo de Sousa à Sé do Porto em 1517, Tesouro da Sé do Porto 
Fonte: SILVA, Nuno Vassallo e, 1995, “A ourivesaria no período manuelino” Do “Modo” Gótico ao Maneirismo”, in 
História da Arte Portuguesa", II Volume, dir. Paulo Pereira, s.l., Círculo de Leitores Fotografia de Teófilo Rego, p.16. 
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Fonte: Imagem cedida pelo Museu-Tesouro da Sé de Braga 
Ilustração 8 – Brasão de D. D. Diogo de Sousa com dois anjos a segurarem o mesmo 
Fonte: Fotografia do autor 
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Ilustração 10 - Nossa Senhora do Leite 
Fonte: Fotografia do autor 
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Ilustração 11 - Frontal de Altar (mandado fazer por D. Diogo de Sousa) 
Fonte: Fotografia do autor 
Ilustração 12 – Frontal de Altar (mandado fazer por D. Diogo de Sousa) 
Fonte: Fotografia do autor 
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Ilustração 16 - As colunas e o sobre-céu mandados fazer por D. Diogo de Sousa   
Fonte: Fotografia do Autor 
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Ilustração 24 - Local onde estava o túmulo de D. Diogo de Sousa 
Fonte: Fotografia do Autor 
Ilustração 25 – Inscrição na Capela de Jesus da Misericórdia 
Fonte: Fotografia do Autor 
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Ilustração 26 - Altar da capela da Misericórdia (com dois brasões de D. Diogo de Sousa) 
Fonte: NOBREGA, Vaz-Osório da, 1972, Pedras de Armas e Armas Tumulares do Distrito de Braga, 
Concelho de Braga (freguesias rurais), Vol. I, Junta Distrital de Braga, Braga, p.46-48. 
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Fonte: Fotografia do Autor 
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Fonte: Fotografia do Autor 
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